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Karya ini saya persembahkan bagi orang-orang yang sangat saya 
sayangi dan yang selalu mendukung dan memotifasi dalam setiap langkah 
dalam mencapai sebuah keberhasilan diantaranya: 
1. Ayahanda tercinta yang selalu memberi semangat dan dukungannya. 
2. Ibundaku sayang yang selalu meluangkan waktunya untuk menemaniku. 
3. Kakak-kakakku dan adik yang selalu menyayangiku dan yang selalu 
membantu setiap langkahku. 
4. Nenek dan kakekku yang selalu melantunkan doa untuk keberhasilanku. 
5. Untuk semua keluarga besar yang ada di Karanganyar yang selalu 
mendukungku. 
6. Untuk semua teman-temanku yang selalu memberikan motifasinya 
kepadaku. 
7. Untuk adik-adikku di TK Desa Karangrejo II yang membantuku dalam 












Seseorang tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu ( agama) karena 
sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar 
( Hadist) 
Jangan bilang tidak bisa sebelum mencoba 
( Penulis ) 
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar di waktu besar 
bagai mengukir di atas air 
( penulis ) 
Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan 
berilmu pengetahuan 
( QS Al Mujadalah: 11) 
Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. 








   
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta kasih sayangNya kepada setiap umatnya. Sholawat 
serta salam teruntuk junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menuntun 
setiap hambanya ke jalan yang  lurus dan benar jalan bagi orang-orang yang diberi 
kenikmatan. 
Alhamdulillahirobbil „allamin atas terselesianya tugas dalam penyusunan 
skripsi dengan judul  “ PENINGKATAN KEMAMPUAN SOSIAL MELALUI 
BERMAIN PERAN PADA ANAK KELOMPOK B TK DESA KARANGREJO 
II KERJO KARANGANYAR TAHUN 2012”  
Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis 
sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan 
banyak terima kasih kapada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Dra. Surtikanti, M. Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan . Universitas 
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4. Kepala TK Desa Karangrejo II Kerjo Karanganyar. Terima kasih telah 
memberikan izin dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Semua pihak yang tak dapat di sebutkan satu persatu 
Semoga amal baik beliau semua diterima dan mendapat balasan yang 
lebih baik  dan lebih banyak dari sisi Allah S. W. T. 
Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
sosial anak melalui bermain peran pada kelompok B, TK Desa 
Karangrejo II Kerjo, Karanganyar. Subyek penelitian berjumlah 14 anak. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), dilakukan 2 
siklus. Setiap siklusnya terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data melalui observasi 
dan catatan lapangan. Data dianalisis melalui empat tahap pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Nilai rata-
rata pada prasiklus, siklus I dan II adalah (2,2), (3,0) dan (3,2). Dengan 
KKM (2,5) yang mencapai KKM pada prasiklus, siklus I dan siklus II 
adalah 5 anak , 7 anak dan 12 anak dalam  prosentase 36%, 50%, 86%. 
Berdasarkan data di atas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bermain 
peran dapat meningkatkan kemampuan sosial anak kelompok B TK Desa 
Karangrejo II Kerjo, Karangayar Tahun 2012. 
 
 
  Kata Kunci: Kemampuan sosial anak, bermain peran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
